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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
Vlad Georgescu, Ideile politiec 
si iluminismul in Principatele Ro­
màne 1750 - 1831. [Οι Πολιτικές ' Ι ­
δέες και ό Διαφωτισμός στις Ρουμα­
νικές 'Ηγεμονίες 1750 - 1831] Βου­
κουρέστι 1972, 8°, 22G σελ., εκδ. 
Ρουμανικής 'Ακαδημίας ('Ινστιτούτο 
Νοτιοανατολικών Σπουδών, 'Ιστορική 
Βιβλιοθήκη X X X I I ) . 
Ή άνοδος τών φαναριωτών στις 
Παραδουί'άβιες 'Ηγεμονίες επέφερε 
μία ρήξη ατήν εξέλιξη τον ρουμανι­
κού πολιτισμού. Ή νεοελληνική παι-
οεία έπαιξε έναν ρόλο ανασχετικό όσον 
άφορα στην λ.ατινική επίδραση πάνω 
στην ρουμανική παιόεία. "Ετσι, πα­
ρουσιάζεται σαν έ'να τρίτο ρεύμα ιδεών 
πού επηρέασε τήν διαμόρφωση της 
καινούργιας ρουμανικής σκέψης υστέρα 
άπα την παλαιά ρουμανική παιδεία 
και τήν δυτική ευρωπαϊκή, κυρίως τήν 
γαλλ.ική. 
Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται σ ενα 
πρώτο μέρος τα κοινωνικά πλαίσια 
της εποχής αυτής κατά τήν όποια 
παρατηρείται μία κρίση τής φεουδαρ­
χικής κοινωνίας. Σ' ενα δεύτερο μέ­
ρος μελ.ετώνται ο'ι φορείς και οι δέ­
κτες τών καινούργιων ιδεών πού προ­
έρχονται από τήν αριστοκρατία και 
τον κλήρο. Οι βογιάροι και οι κληρι­
κοί εμπλ.ουτίζουν τις βιβλιοθήκες τους 
με έργα φυσικού δικαίου, νεώτερης 
φιλοσοφίας και καθαρώς ιδεολογικά 
τού φωτισμένου δεσποτισμού. Στο 
τρίτο μέρος τού βιβλίου, ό συγγραφέας 
ασχολείται εκτενέστερα με τις πολι­
τικό - οικονομικές ιδέες τών ρουμάνων 
λογίων τού Διαφωτισμού. 'Εξετάζει 
τις αντιλήψεις τους για τήν κοινωνία 
και τον άνθρωπο, τις διάφορες κοι­
νωνικές και πολιτικές δομές, τις μορ­
φές τών διαφόρων κυβερνήσεων, τήν 
πολιτική επιστήμη, τήν διεθνή κατά­
σταση, το πρόβλημα τής επικυριαρ­
χίας καθώς και το καινούργιο πατριω­
τικό καί εθνικό ιδεώδες. Ο'ι απολήξεις 
τής ρουμανικής αϋτ/^ς πολιτιστικής 
κίνησης φθάνουν για τον σνγγρ. ώς 
τήν δημιουργία τών 'Οργανικών Κα­
νονισμών τού 1831, οι όποιοι δεν 
υπήρξαν τό έργο μονάχα ένας άτομου, 
τού Kiselev, ή μιας γενιάς, τής με-
ταφαναριωτικής, άλλ.ά ολόκληρης τής 
εποχής ή όποια εξετάζεται στο βιβλίο 
αυτό. 
Ρ. Α. Α. 
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